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コネクショニズムの学びを応用した英語の授業づくり 
－ 言語活動との相乗効果を目指して － 
 




























































































・ 家庭での生活 ・ 学校での学習や活動 
・ 地域の行事 など 
イ 言語の働きの例 
(ウ)事実・情報を伝える 
・ 説明する   ・ 報告する 







































































単元：SUNSHINE ENGLISH COURSE 2 


































































その絵に関して“Make a short story about this 
picture.”という指示を出した。また，〈look+形
容詞〉を用いて解答してもらえるよう，“How 
does she look？ And why？”という疑問文もあ
わせて提示した。〈become+形容詞〉の方では，あ
る人物の変化を 2 枚のイラストで提示し，“Make 
a short story about these pictures.”という
指示を出した。また，〈become+形容詞〉を用いて





























































She looks sad                       
because her mother said             
something to her.                   
He looks surprised                   
because a whale came out             
in front of him.                     
She looks sad because                    
She looks so happy               
because she can eat a lot of     
foods for lunch.                 
her friend is crying.                    
He looks surprised because                
he saw a murderer.                        
         criminal                         
She looks hungry because she       
sees a lot of food.                
－ 119 －




















































She look sad                               
because dog is angry.                      
He looks surprised!                        
Because come to my boll!                   
She does looked cat’s lunch         
and she likes lunch.               
Because she is very hungry…       
He looks sleepy                          
because he has a lot of                  
It looks surprised                       
homework to do                           

































































Five years ago, he was stingy.        
But he become rich                    
because he picked up a lot of money.  
Two years ago, he was crying.         
But he became fine                    
because he made a new girlfriend.     
One hour ago, he was angry.             
But he became so happy                  
because his mother gave him a present.  
 
 
Three years ago, he was poor.          
But he became happy                    
because he became a boss.              
But he became happy                   
Yesterday, he was sad.                
because he can                        
He was sad.                         
But he became happy                 
because he got a new toy.           
－ 121 －





































































One year ago he was sad.             
But he became fan life               
because he got many!                 
One year ago he was sad.             
But he became very very fan          
He was sad.                        
because he get girl.                 
 
But after he was happy             
because he likes car is get!!!     
One year ago, he was poor.            
But he became happy                   
because he became a top YouTuber.      
He looks happy.                     























































































An Effective Instruction for English Learners 
Inspired by the Principles of the Connectionism: 
The Synergy Effect Facilitated by Language 
Activities 
Eri NAKAMURA 
－ 123 －
